















































































[デ、ユルケー ム 1975: 32、英語版に従って訳出を一部変更]。
デュルケームはそのような理解から、!膏 (1寺間のカテゴ1)ー)が時間の流れを分節化し、それ
は自然ではなく社会生活に起源、を持つと主張した (l)。このモデルは地域ごとに巽なる思考体系を

















-120- ( 5 ) 
を理解することであるJ[ジェル 1999:26J 0 このように近年の議論では、時間意識がいかに集合
的に表象されるのかという潤いから、実践的活動のなかで時間がいかに経験されるのかという問





























( 6 ) 
[Balick， Lorence， Ling として、 40以上の河川が流れ、木々を中心に様々な植物が生い茂っている
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こうした収穫期に合わせ、首長田と村の双方において、初という的。1)ン・ラー クJ(dilin rahk) 
であり、女性には許されて物献上が実施される。初物を献上することは、男性の義務 (pwukoa)




































出所:Riesenberg (1968) Native PoliかonPona戸e，Washin輔







































( 9 ) 
史は浅く、 ドイツ土地改革の際に 1年に 1度最高首長に対して家畜や農作物を貢約する義務が成






た [Fischer1974 : 169 J。
他方、 1945年以後のアメリカ統治は、祭宴を始めとする「慣習」に対しては不介入政策をとり、
「礼の祭宴Jも含む種々の祭宴が復興した [Fischer1974: 169-170J 0 I礼の祭宴」に関してドイツ
統治時代や日本統治時代と異なるのは、アメリカ統治時代の後期である 1970年代から 1980年代
にかけて行われた第二次土地改革において、 f礼の祭宴jに関する規定が成文化されなかった点に






























(μli enωαi)や「役所の側J(μli en ohpis)とu乎ぶ〔中L1J1994b: 101;清水 1992:135-158J。ボーン
ベイ島民は、最高首長の関与しない議会政治や信託統治政府を首長艇の枠組みで解釈することが
できなかったため、「外国の側Jゃ f役所の側jとして首長制の外部に位置づけたのである。現在
のポーンペイ島民はこの 2つの「側」をそれぞれ「慣習の側J(μli仰がαhk)、「政府ー の側J(仰lien 
government) と呼ぶ。彼らはさらに、キリスト教会の活動領域で、ある「教会の側J(μliωsarawi) 























年5月頃に行われる「バチャメイJ(patemei) に続き、「ウムン・ルーウェン・メイJ(umwen luωen 





「ノfン果の季節」が終わると fヤムイモの季節Jとなる。 9月頃に行われる fコチョケープJ

















欠乏期① 欠乏期② 欠乏期③ 収穫期 欠乏期①
i事轍争





















を用いたヤムイモの展示の仕方は主に 2誰類あり、 1本の木を用いて 2人で担ぐものを「ケーイJ










( 13 ) 











































[Riesenberg 1968J、デイアネ・ラゴネ (DianeRagone) とピル・レイノール (BilRaynor) によ
ると 4月 [Ragoneand Raynor 2009J、筆者の開き取りによると 5丹が適切な時期とされる。だが、
表 1に示したように、この年に消滅したチャカイニヤップ村を含む 24村ーのうち、実に 9村-が一足
早い 3月に「パチャメイ」を行った。




パチャメイ トカパーイニ リーリ 4)-tJラγプ ソンマール
ウ1、ン 2レ
コチョケープ ウムノ クー イティー i ウムンベリ f干しの~I~~:J(尭悼パン*1 ウェン メイ プポン エンケープ
アワ~ ~g ウゴー 7 )123日 × × × X 、λ 8m2EI × X X 11PJ 31'1 
ノワクパー 311J8EI X × × X × 7)141'1 X X × 8Pl29EI 
ケピンアワク 3H 131ヨ × × × × × 7PJ 12E1 × × × 7)j 1 1'1 
アワク 5JJ 91'1 7FJ4E1 7 PJ41:1 7Jj4 EI X X × × X X 1O!J23EI 
ポーンアワク 5H 81:1 A 、， × × でメ × 8)J 2613 811261'1 8FJ 261'1 8JJ 26EI 1OPJ4FI 
テイプエンケーベイ 5H 121'1 X × × でメ X S!'J2GII × X × 12PJGEI 
チャモローイ 3Yl 12EI C 。 。 7)131'1 。 7)13EI 7 PJ3EI 7JJ:lEI 7PJ3E1 IO)J 31'1 
ティエン 3JJ7El 3PJ 21 1'1 3mlEI 3J'J 211'1 GJJ29日 6)'12911 6PJ 29日 6JJ2913 6H29EI GPl29EI 6)J29EI 
ポーンウー 4J'l3EI 8Pl29EI 8J'J29EI 8PJ 29 1'1 8JJ29EI 8)J29E1 8PJ 29 1'1 8Ji29EI 8H 291'1 8YJ 2913 8)J29EI 
ナン吋口ーイ 5m3!:1 × × × X X × × 8FJ22EI 8JJ 221~ IIPJ4EI 
パーラップ 5)11413 6PJ 2813 6m3EI 6FJ28E1 6H2913 6PJ28EI 6PJ2913 9H7E1 9月7E1 9PJ7E1 9H7E1 
ソウナ 4)13 EI X × X X × × 8JJ22E1 8)122EI 8YJ 22 EI I 1281ヨ
メチップ 3Ji 181'1 7PJ28EI 7 H28 1'1 × 。 7))28EI 。 。 。 。
tτ1百0百宵月行百寸13す百T mサラヲッヲ 5Jj261ヨ 5H 30[1 5H30EI 5H30EI 6)'141'1 6)J4 EI 6H4EI GJ1 13EI 6)ヲ13[1 6YJ 131'1 
ローイ 3H2EI sPJ 301'1 5J1:l0 1'1 5Jl30EI SJJ 291'1 5PJ 301'1 sn29El sn 1 1'1 8)ヲ1113 8) I 1'1 
ティアティ 5H8E1 8FJ 16EI 8J-Jl6EI SH 16E1 8H 1 1:1 8PJ 11:1 8PJ 1lEI 8)J 1113 8nlHI 8) 1 1'1 
ナンコポJレメン 3H 101:1 7114 EI 7 ))41'1 7JJ4 EI 7)'141'1 。 。 。 。 。 10PJ24EI 
デーペ l'l 5Ji2 1'1 × × × × × × × × × 10H27E1 
デーペッ 7ポウエ 3H141] 7)') 22EI 7 JJ22[1 7)J 221'1 7 H 22[1 7 H22EI 7日 7 n 22I1 7 H22EI 7 J)22 1:1 IOJ-27E1 
デーペ:;'/パー 4H4EI 8PJ29EI 8rJ29EI 8)J 29[1 X 8PJ 29F1 9n 31'1 9))31'1 8YJ29[1 IOH31EI 
チャカイユ 5H23!'1 7 J7E1 7))71'1 7)J7H × 8)]71:1 9JJ 101'1 × X X 10)} ? 1'1 
チャカイーヤップ 5月1413 × × × X × × X × X × 
マントペイ:;'/ヲ 5YJ 151'1 × X × X × 9)]51'1 9Jl 511 9)J5EI 9FJ 511 10)]9E1 




[Riesenberg 1968J、ケネス・レーグ (KennethRehg) とタミアン・ソール (DamianSoh1) におい
ても [Rehgand Soh1 1979]、そして筆者自身による1き取りにおいても、 10月が通例とされた。レ
イノールらは 8~9 月を適切な時期としている [Raynor， Lorens and Phillip 2009]。だが、日付の判





[1青水 1999:418J、レイノールらは 9~ 11月 [Raynor，Lorens and Phil1ip 2009Jが適切な時期とさ
れている。ところが、現在のウ一首長国における「礼の祭宴Jは、必ずしもそのタイミングでは
実施きれないD
表2は、 2008~ 2009年と 2011~ 2012年を対象に、「礼の祭宴Jを行った村の数を実施時期加
に示したものである。 9~ 12月に「干しの祭宴Jを実施した村の数が全体に占める度合いを見てい
こう。 2008年は 18村1::14村、 2009年は 23村中 16村、 2011年は 23村仁1:14村、 2012年に至つて
は0村である D 不明な日付もあり、年によっても偏差はあるものの、初物献上i司様に、「礼の祭
宴jを1'1いi時期に行う村が毎年見られる。特に目立つのは「パン果の季節Jの只中にあるはずの
6月や 7月に「礼の祭宴」を実施した村が少なくないことである。 2011年には、 fパン果の季節J
( I 6) ? ???
よりも阜い 4月に「礼の祭宴jを行う村もあった。筆者の聞き取りによれば、特に 2012年は、正
確な 13付が判i持しないものも含めると、 23村中 211寸が6月以前に「礼の祭宴」を実施した。
表2 i礼の祭宴」の実施時期 (2008・2009年、 2011・2012年)
季節 /' fパン巣の季節J ¥ / rl~1 いヤムイモJ 収穫期 ，1 、 /' 、 〆~，
月 4H 5FJ 6Ji 7)=J 8月 9Ji 10月 llH 1213 0 
2008年 。 。 HJ 9+i・ 4~、j 3村 1i"J 。
2009年 。 。 3i寸 H司令 3村 l村 10村 3村 2村
201111~ l村 。 3村 2~寸 3i';] 9i'~ 4H lH 。





















































( 18 ) ??? ?
している(ヘ 2008年には 15，179ドル、 2009年には 14，488ドル、 2011年には 15，060ドルが「礼
の祭宴」をとおして最高首長に貢納されていた。最高首長に対する貢納には、同しの祭宴Jのみな
らず、位階称号の昇進にかかわる称号確認式においても現金が用いられる傾向がある(写真 6)。
表3 ウ一首長国の「礼の祭宴jにおける貢納物の内容 (2008年、 2009年、 2011年)
アワクポウエ 1051ドル 700ドル ヤムイモブタ カヴァ
アワクノ Tー 820ドル 300ドル 600ドル
ヤムイモプタ カヴァ









ティエン 600 Fル 1000 F)!，- 750ドル詩Im[した食事
:1'ー ンウー 700 Fル 7∞ドル 750ドル
ヤムイモ
ナンサローイ 500ドル 7∞ドル 600ドル捌JlRした食事
ノTー ラップ 1000 l' Iレ 300ドル 600ドル
ブタ パン釆 プタカヴァ器問題!したf主導E
ソウナ 600ドル 1025ドル 600ドル関fl[した食事 j長約三物
メチップ 500 Fル 500ドル 570ドル
サラタック i製作物 710ドjレ 600ドル




ナンコポルメン 6131-')レ 1157ドル 600 ドル
刻現iした食事
デーベ γク 550ドル 666ドル 農作物
調理した食事
デーベックポウエ i 500ドル 10001-' )v 1040ドル
刻耳1した食事 ヤムイモ
デーペックパー 500 Fル 545ドル 600ドル
ブタ パン来
チャカイユ 545ド)v 965ドル 1090ドル
チャカイニヤップ 500 r)v 災hI!iせず
ブタ パン来
マントペイタック | 50ドル iヤムイモプタ カヴァ
終作物
出所:このデータは、ウ一首長国の最高首長夫人に提供された記録簿にもとづく。













レイソ教会、ドロイソ教会)がある。国勢調査によると 2，008人 (74.8%)がカトリック、 638人
(23.8%)がプロテスタントを信仰している [Divisionof Statistics， Department of Economic Affairs 
2002Jが、カトリックの住民は主に北部に、プロテスタントの住民は主に南部に集中している。
最高首長のメルソーjレは、チキレイソ教会でかつて牧師 Cwahnpoaron)を務めており、副最高首
長のピーターはドロイソ教会の現職の牧師である (15)。また、キリスト教のネ1 (Koht) (16)は、土着
の至高ネI1 (enihlap) と共存している〔中山 1984: 906-907J。
このプロテスタントの宗派は、会衆派 (CongregationalChurch)の流れを組むユナイティド・
チャーチ・オブ・クライスト CUCCP: United Church of Christ Pohnpei)である。これは、 1852年
にハワイのホメ ルルから来島し福音伝道を行ったアメリカン・ボード (ABCFM: American Board 
of Commission for Foreign Missions)の宣教活動に起源を持つ、 [cf.中山 1984J。こうした過去の福






ド口イソ教会)が I年交替で担当する o 2初01ロ2年にはチキレイソ教会が主{催窪した。 7月13日当吾、
















































































男性は当時のウー管区長 (chiefminister)であり、副首長位称号のソウリック (SOUliJl) を保持す
る男性はカトリック教会の助祭 (dihken) でもあった。
{事例 3]ソウナ村による「札の祭宴jと最高首長の怒り(日付:2011年10月25目、参加者:400













う2人の男性を呼び、謝司罪儀礼 (tohmω)の用意をさせた。ジャクソンはオウルルン (0μRirin: 
副最高首長系統第9位の称号)、フレッドはレベルルン (LψenRirin :間最高首長系統第 7位の称









































の収穫サイクルに照らして 10月が適切であるとか [Riesenberg1968J 、 8 月 ~9 月が適切である






































































































































懲発権や処罰権も廃止された [1宇山 1994a: 96J。
(8)民族植物学 (ethnobotany)の成果によると、ポーンペイ島社会におけるヤムイモの現地諾分
























伝道師 7名の計 14名である。牧師と{云道師の下には、執事 (sounkohωα)の役職がある。
(16) Koht は英語の Godからの借用語である。
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